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Excmo. Sr.:-En vista de 13. instancia que, desde Gracia, pro-
movió B.a ltbrgarUft I lOetrlís, en súplica de que se le conceda
el empleo de capitán á su esposo D. t.::lemellte ltlOlltotO, te-
niente de Infantería del ejército de Cuba, el REY (q. D. g.), Yen
su nombré la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien ae- .
ceder á lo solicitado, en razón á que estas reclamaciones corres-
ponde hacerlas á los oficiales del Ejército, del modo y forma que
determina la real orden de 12 de Enero de 1797.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V..E. muchos años.-Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Jeñor Capitán general de Vat.luóa.
&ñor Capitán general de la 151ftde Vuba.
DI:aECCIÓN GENERAL DE INGBNI'EROS
EXcmo. Sr.:-En vista de una propuesta reglamentaria. de
ascensos, formulada por el Director general de Ingenieros, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de oficial calador de fortíflea-
ción de segunda clase, con la antigüedad de 18 de Junio último,
al, que 10es graduado, de tercera efectivo, D. Eusebio Salazar
y Ilern~ndez, por ser el más antiguo .en la escala de su clase y
estar declarado apto para el ascenso,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarda á V. E. muchos años.-Madrid
23 de Julio de 1888. ' . .
O'RYAN
Señor Director general de "dlnll11sll'aelóll Hllltar.
Señor Capitán general de Vutllluóft.
DIRE/~CIÓNGJ<lNERAL DE INSTRUCCIÓN MILITA.R
Excmo. Sr.:-El~RBY (q. D. g.), J en su nombre lal RliINA
R4gente delReino, aceedíendo á lo propuesto por el Director
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general de Instrucción Militar, y con arreglo á lo dispuesto en
el arto 114 del reglamento orgánico de la Academia General Mí,
litar y real orden de 8 de Noviembre de 1884, se ha. dignado
eondeder el empleo personal de alféreces, por haber terminado
con aprovechamiento el.primer curso especial da la de Caballe-
ría, á los 15 alumnos que comprende la siguiente relación, que
empieza con D. BaRDel Bernaldez Van~r.ily termina con
D. "nlonio Parr.. ltledi..marca, debiendo contárseles la
antigüedad en dicho empleo persQnal de alféreces, desde la fe-
cha de esta real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectoll.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ID de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN·
Señor Director general de A.dml.lslraCllón 111181....
Señores Capitán general da ValitUl. la Vieja y Director geno-
ral de t.::..balleria.
Relacidn. que se cita
n. Manuel Bernaldez C:::angl·us.
) "osé Selgali Buiz.
" Uanrlque Lopez "ar«raye.
" )lOe"'o BaUe¡¡lerOfi Ramoll.
) Luis A.lv.rez Montesinos.
10 Francisco rtlofiqueebo "drianl!lon.
" Frane18eo Lopez Prieto.
» Pedro Saavedra Párra~a.
JI "uan León C"rratlieo.
) "ugosto Graeián "parleio.
» A.rt.ro López 'Iargravo.
" IlOedro Herreros Rios.
" A.ntoulo Ordóóez titaudoval.
» A.rturo C:::uóado M"zquez.
» "ntonio Parra Uediamarea.
Madrid 19 de Julio de 1888.
O~YAN
Excmo. Sr.:-El RBY (q. :ID. g.), yen IU nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria da
ascensos formulada por el Director ~eneral de Instrucción Mili-
tar, se ha dignado conceder el empleo de alféreces da Caballe-
ría, con la antigüedad de la fecha de esta real orden, á 108
24 alumnos, alféreces personales de la Academia de Aplicación
de dicha arma, comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza oon D. FernÁlldo Pardal Diez, y termimt. con D. liir-
nelito Vllla...eva y 'I""rera; por haber concluido con apro-
vechamíents el plan general de estudios qua rige en la misma,
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debiendo causal' alta en sus nuevos empleos en" la próxima re-
vi sta administrativa de Agosto , y tomar' número en la esca la de
su clase por el orden en que figuran en la expresada relación, con
arreglo á lo determinado en los artículos 79, 80 Y 81 del r egla-
mento orgánico vi gente de la citada Academia.
De r eal orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y efectos
cor re spondient es v-s-Dios guar de á V. E. muchos anos.-Madrid·
19 de Julio de 'l888. .
O'RYA~
Señor Director general de A.dmlnlstraclon JIIUtnr-,
Señores Capitán general de Cast1lh~ la "'!ejll y Director gene-
ral de (;abaIlCl·ia.
R elacion. que se oita
D.' IJ'ernando .-a..da] nicz.
» Gafael Santiago de la Iglesia.
D Vicente 'A.-ana m~iJft.
D l::=t..Iosde Quil.·os y E~pbloSa.
D •Gobri~1 Pé..ez lil!unmu.
J Llli~ '~oguel'inGunei.
}) F ..anelsee Enriquez fJuque.
» lIliguel García el;, 11\ CJbicft.
J llica..do T~lI're/i IJinRI·cs.
» ' LIÍl~ P:lscual del IltoMB.
J 'P e dr o .4.1vnrcz de Toledo .
.. ' . J ,E I()y.!tl uñ o:l: Ilniz.
» Luis Bod..i~nez ~iltmeada.
J lFr~eciseo Al)"e" z~lga ~lío,
,) RneJón E"'IHlfta UlmquCl·¡.
J' JUBD Fa',)"nt San "ieente.
» Jose EgnUml Miguel.
, J. José I.ópez Gllrcia.
.: J, ' Fc(Il'",icQ §Onlill\ 2~egoy'os.
D Sltntiago I"ierrad UI'J'ntia,
l> ilntonio 81ll'~osDiaz .
» Ilaplón de Vida y I"ont.
» Luis R -odrigu'ez Mm'quilla «Jaula,
,&: Ernesto, Wllhmuo'i'o IIcl·rel'a.
Madl'Íd 19 de Julio de 1888.
O'RYAN
Director general de In st rucción Militar, J en vista de la con-
sulta elevada á este Ministerio ,por elCapitán general de Galí-
d a, ha tenido á bien dispon er que, para atender fácilmente á la
conser vación de las obr as que forman las Bibliotecas militares
de los clistritos y á fin de que puedan ser consultadas por todas
las clases -del Ej érci to , continúen establecidas en los mismos lo-
cales que hoy o cupan, ó convenientementeinstaladas en las Ca-
I.itanías generales ó Gobiernos militares, pero en forma que ha-
f a fácil su consulta é inmediata utilidad, hasta que la superio-
, rielad disponga la organización que considere más conveniente
paea las mencionadas ,bibliotec as .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás.
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19de Ju-
lí o de 1888.
O'RYAN,
Señor es Capitanes generales de los Distritosy Comandante ge-
neral de (,iellta. .
Cruces
SUBSEORETAR1A.-SEOOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vis ta de la instancia que V. E~ cursó á este
Minister io, con fecha 12 de Junio último, promovida por el sol-
dado, r etirado por in ú til, .José GonzálczFcJ'núndez, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas; aneja á la Cruz del Mérito Militar que pos ée, el
E n (q. .D. g;'), yen su nombre la REINA R egentedel Reino,
ton íendo en cuenta que la mencionada condecor ación es de ca-
r .icter vitalicio, por haber sido otorgada al r ecurrente en re-
compensa á la herid a grave que recibió en la acción de Cherta ,
e15 de Abril de' 1875, se ha ser vido conceder al interesado el
rnlief que solicita ; disponiendo, en su conse cuen cia, que la pen-
sión referida, l e sea abonada por la Delegaciónde Hacienda de
h provincia de Orense, á partir del 26 de Mayo de 1883, ó sean
cinco años anteriores á l<\.fecha de la instancia, único retroceso
que permite la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efsctcs.i--Dios guaroe á V. E. muchos añosv--Madríd 18 de Ju-
lio de 1888.
O':aYAN
Señor Capitán general de G",Ueia.
Selior Comandante general del :R~ol Cue..po de ..t.laba..de-
· .. ..Ol!'l. '
DIRECCI6N GENERAL DE DE 'AI.ABA~DERO$
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta formulada porV. E.
1\ favor del alférez de Ej ército D. Eustaquio lIazacQ Carre.
ras, y guardias n. 'sid..o Ii'e..nqn!lcz San Doman, 111. GI'e-
g ...i~ Gua,jal'do I.ezéano JTn. Jolié 1I1artio ylIlar'in, que
por haber cumplido el primero-diez años, y seis los restantes, de
permanencia en ese Cuerpo, t ienen dere cho.al beneficio de r eti-
ro de teniente y alfére z respecti vamente, el REY (q, D, g.), y en
su nombre la RE INA Regente del Reino , ha tenido á bien decla-
rarles teniente y alféreces de Ejército, con la antigüe dad de 1. o
del actual, por hallarse comprendidos en el. arto 140 del regla-
mento del mismo y real orden circular de 7 de Enero de 1884;
debiendo usar en su nuevo empleo, ' el dístintivo .señalado en la
real orderi de II de Junio de 1881-
De la de lS. Mv Io digo á V. E. para su conocimiento y demás






Excmo. Sr. :-Accediendo á lo propuesto pGr V. E. á este
Mini sterio, la REINA R egen te del Reino, en nombre de su Au-
. gus to Hijo el REY (q, D. g.), ha te nido á bien confir mar en el
carg o de ayudante de campo del mariscal de campo D. Fron-
~lsco GnnlOrl'a y GutMr.rez, comandante general de división
de este distrito, al comandante de Infantería U. Enrique Rl..
"ero Vides, que en su anterior empleo desempeñaba el mismo
cometido á la inmediación de dicho oficial gener al ; debiendo
a bonársela el sueldo y raciones correspondientes para caballo,
con arreglo al real decreto de 19 de Marzo de ]885 (C. L . nüme-
r o 124). .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguísntea.c-Dlos guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid .26
de Julio de 1888.
O':aYA~
Señor Capítén-general de Cnstlllnla Nueva.
Señores Dírectorea generales de ..t.dmlnistl'áeión ltllUt..... é
Illfantel'ia.
Bibliotecas milit~reSl
DIRECOIÓN GEN:¡¡JRAL DE INSTRUCOIÓN MILITAR
. , ' Gircula r ......Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre
la,rRE[NA Regante del Reino, acoedíende á lo propuesto .por ,el
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SUBSECRETARfA.-sÉcmÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRéITO
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
R egente del R eino, aprobando lo propuesto por el J.efe superior
.del cuerpo de Estado lVIaJ'l)r del Ej ército, ha tenido á bien dís-
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poner que el jefe y los dos capitanes del mismo, comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Ilafael Gómez de
la TOl're yGutiél'l'ez, y termina con n. "\Venee!i1lao BeIlod
y .-alan, pasen á los destinos y situaciones que en la misma se
citan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de AdminIstracIón 1I1U1tar.
Señores Capitanes generales de {~atalufia, Andalucía, Valen..
cia, Granada, ~urgoliy Provincias Vascongadas.
Relacidn que se cita
GRADOS Y EMPLEOS DESTINOS Y SrJ.'UACIONES
NOMBRES
En elEjército En el Cuerpo En elque seencuentran A que pasan
C,or.grad.O,~ Comandante Sección de la CaPitanía}s . . d 1 C 't •D. Rafael Gómez de la Torre y Gutlél·rez.. General de las Provin- eccion e a apt ~ma
ren.Cor.. cías Vascongadas...... Genera} de Cataluña,I 'lA situación de excedente
» Capitán.•••. lt Rafael ~Ioreno y f::astañeda ............. Idem de Andalucía...... ó reemplazo, con resí-
, deneia en Málaga.tEn situación de excedente~Toma númer? enla esea-
Capitán..... • . la con destino a la Seo.) JI W enceslao Bellod y Palau. . . . . . • . . . . . • . o r~emplazo en VIllena,{ eión de la Capitanía Ge-
l (AlIcante)............. neral de Burgos.,
Madrid 18 de Julio de'l888.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAlI'I:AR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 228, que
V. E. dirigió á este Ministerio, eu3 del actual, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, aprobando lo pro-
puesto por V. ,E., ha tenido á bien nombrar al capitán del regi-
miento de Reserva de Caballería, núm. 27, D. Antonio ltlartín
Catalán, para que ocupe la vacante que de su clase existe en
esa Inspección, por pase á otro destino, de D. Luis López de
Calle, que lo desempeñaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 23 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Inspector de la Caja General de,Ultt·amar.
Señores Capitanes generales de la Isla de (juba y (jastilla la
J\'ueva y Directores generales de (jaballería y Adminis.
tración Militar.
:DIRECOIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.:-Vacante el cargo de Subdelegado Castrense de
la Diócesis de la Gran Canaria, según real orden de 31 de Mayo
último (D. O. núm. 121), y de conformidad con lo propuesto
por el Cardenal Vicario, Director general del Clero Castrense,
el REY (q. D. 15')' yen su nombra la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para el desempeño del mismo, al pres-
bítero doctor D. José López 1Ilartín, que reune para servirlo
los requisitos legales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrfd 18 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las' Islas (janal·ias.
Sefior Director general de Administración 111iIItar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
EXcmo. Sr,':-En vista de la real orden de 23 de Junio últi-
n:o, dictada por el Ministerio de la Gohernación, en la que se
dIspone sea declarado cesante del cargo de jefe de Seguridad de
eSa provincia, el teniente coronel de la escala de Reserva del
arma de Infantería D. ~iguel Goaps y Bf)uafé, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la R:~l1'C'A Reient9 del Reino, ha
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O'RYAN
tenido á bien confirmar dicha real orden, en atención á que el
referido jefe ha obtenido su retiro para Barcelona.
De real orden lo digo á V. E.para su eonocimíento y efectos.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Julio
de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de-Granada.
Excmo. Sr.:-En vista de la real orden de 29 de Junio últi-
mo, dictada por el Ministerio de la Gobernación, en la que se
dispone cese en el cargo que desempeñaba en el cuerpo de Segu-
ridad de esta corte el teniente de la escala de reserva del arma
de Infantería D. Juan Ballesteros y' l1Iovas, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre 18 REINA Regente del Reino, ha tení-
do á bien resolver que el interesado se incorpore al batallón Re-
serva de Getafe núm. 4, al cual pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18deJulio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (ja!!!ttlla la Nueva.
Excmo. Sr.:-En vista de la real orden de 29 de Junio últi-
mo, dictada por el Ministerio de la Gobernación, en la que se
dispone cese en el cargo que desempeñaba en el cuerpo de Segu-
ridad de esta corte el teniente de la escala de reserva del arma
de Infantería D. Francisco tJhueca llle§uernela, S. M. el
REY (q.D, g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado se incorpore al batallón
Reserva de Miranda de Ebro núm. 130, al cual pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
-Dios guarde á V.E. muchos anos.c-Madríd 18 de Julio de 1888.
o(~YAN
Señor Capitán general de Burgos.
_Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los coman-
dantes de la escala de reserva del arma de Infantería, compren-
didos en la síguíonte relación, que empieza con D. Miguel Ló-
pez GracIa, ter-minando con D. Isidoro 1,,(Í¡zaro Ros, pasen
destinados á los cuadros eventuales de los oU(;11'po$ que lilllla
misma. se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para l!rJ coneelmíeato y efecto,
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. consiguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 21
de Julio de 1888.
o'RYAN
Señor Director general de .l.dministración ltlilitar.
Señores Capitanes generales de Uastllla la Nneva, "alencia,
.ra~óny Pro\'incias Vascongadas.
R elación que se cita
D. ltliguel López Gracia, comandante, del Depósito de Ca-
latayud, núm. 79, al de San Sebastián, núm. 137.
:a,j na n Rivera lIer,'a, comandante, supernumerar io de la
Reserva de Gotafe, núm. 4, á la de Madrid , núm. 2.
:a Isidoro Lázaro Ros, comandante, del Depósito de Hu es-
ca, n üm. 82, al de Vinaroz, núm. 50.
Madrid 21 de Julio de 1888.
c'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por re solución
de 18 del actual, que los jefes del arm a de Infant er ía compren-
didos en la -siguiente rel ación, que pr incipia por el coronel Don
Enrique Segado ltledina, y termina con el comandante Don
Bias GIl Povedano, pasen destinados á los cuerpos que se
expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eorrespondientes.e-Díos guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid
23 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de .l.dminititración ltlilitar.
Señores Capitanes generales de Valencia, .l.ragón, Costilla
la Nueva, Extremadnra, Castilla la Vieja, Burgos,
Navarra, Cataluña, Granada, Provincias Vascouga-
das, Islas Baleare's, Galicia, Islas Canarias y .l.ndalu-,
cía, Presidentes de la Junta ituperlor Uonsultlva de
Guerra y del Uonsejo tle Redenc'ones, Directores gene-
rales del Uuerpo Jnrídlce Militar é InstruccMn lUlIi-
-tal' é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Relación qt¿te se cita
Coroneles
D. Enrique Segado ltlcdlna, ascendido, procedente del pri-
mer batallón del regimiento de Vizcaya núm. 54, á la zona
de Hellín núm. 56. '
:a Slxto ltIachado del 1I0yo, de la zona de Teruel núm. 85, á
la de Castell ón núm. 48.
:a Emilio lWavazo Rulz, ascendido, procedente del segundo
batallón del regimiento de León núm. 38, á la zona de Te-
ruel núm. 85r
» Joaquín Rodrí~uez y Rodríguez, ascendido , procedente
del' primer batallón del regimiento de Asturias núm. 31,
á la zona de Bad8¡lOZ núm. 119.
» Joaquín Gutlérrez Villuendas, ascendido, procedente del
segundo batallón del regimiento de Canarias núm. 43, á la
zona de Cuenca núm. 7.
» lIIariano Clbráll Dernández, ascendido, procedente de
Cazadores de la Habana núm. 18, á la zona de Santoña nú-
mero 134. ,
» Eduardo Tejelro Vizcontl, de la. zona de Albacete núme-
ro 55, á la de Cartagena núm. 58.
» ltlanueI Rodríguez Jiménez, ascendido, procedente de
reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva, á la zona de
Albacete núm. '55.
» Emilio .l..nel Galnza, ascendido, procedente del primer ba-
. tallón del regimiento de América núm. 1'4, á la zona de
Manresa núm. 19.
» 1I1artín Ollva Barradas, ascendido, procedente del primer
batallón del regimiento de Navarra núm . 25, á la zona de
Tremp núm. 29. '
» Luis Cañedo-.l.rgñclles y lIIeabe, de la zona de Aranda de
Duero núm. 129, al r~g~miento de C?rdoba núm. 10.
. ,, ~.
.: .... ..
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D. César .l.lvarez 1Ilaldollado, ascendido, procedente de Ca- r~
, zadores de Estella núm. 14, á la zona de Aranda de Duero ~
número 129. ~
» Luis Bautista (Jarl)intier, de la zona de Alcira núm. 45, ~
á la de Medina del Campo núm. 102. ~
J) Ramón Fernáll(lez y Fcruández, ascendido, procedente ~f
del primer batallón del regimiento de Bail én núm. 24, á la
zona de Alcira núm . 45.
» Francisco Olh'e García, ascendido, procedente de reem-
plazo en el distrit o de Castill a la Nueva, á la zona de Ciu-
dad Real núm. 9.
:a ltlanuelltlartínez Velasco, de reem plazo en el distrito de
Castilla la Nueva, á la zona de Lorca núm. 59.
JI Luis de :Ilesa Bena,'ente, de la zona de Santa Colama de' ,
Farnés núm. 24, á la de Gerona núm. 22.
JI Fellciano I1ernández Colón, ascendido, procedente del
primer batallón del regimiento de Almansa núm. 18, á la
zona de Santa Coloma de Farnés núm. 24.
JI .losé Palacios y Corral, empleado en la Junta Superior
Consultiva de Guerra, al regimiento de Canarias núm . 43.
Tenientes coroneles
D. José Fuenmayor Sáncbez, del segundo batallón del regi-
miento de Mindanao núm. 56, á la Reserva de Inca núme-
r o 140.
lJ Plácido ltlaroto y Pulr;florfila, ayudante de campo del
general Bargés,al segundo batallón del regimiento de
Mindanao núm. 56. '
J> Santiago Dütz de (JeLallos y "isgres, ascendido, proce-
dente de la Reserva de Cáceres núm . 123, al batallón Ca-
zadores de las Navas núm. 10.
J> Francisco Jlguado Urquiano, 'del 'Primer batallón del re-
gimiento de la Lealtad núm . 30, al batallón Cazadores de
Llerena núm. ll.
J) Juan nivas García, de la Reserva de Luarca núm. 118, al
primer batallón del r egimiento de la Lealtad núm. 30.
» David GOJlzález Gutlérl'ez, ascendido, procedente de se-
cretario del Gobierno Militar de Valladolid, á la Reserva
de Luarca núm. 118. .
:a Narciso UOI'realltlartín, de la Reserva de Pola de Lena
número ll7, á la de Betanzos núm. 63.
J> José Villamlde Villamitle, ascendido, procedente de la
Reserva de Pola de Lena núm. 117, á la misma.
JI Luis ltlartí Barroso, ascendido, procedente de ayudante de
campo del general Esponda, al batallón Cazadores de Te-
nerífe núm. 21.
:a .l.ndrés Ramos Gonllález, ascendido, procedente del regí-
miento de Málaga núm. 40, á la Reserva de Loja núm. 91.
l> Rafael Ledesma i1lúñez, de la Reserva de Castell ón nú-
mero 48, á la de Játiva núm. 46.
:D Fauljltino Gutiérrez Lisardi, ascendido, procedente de Ca-
zadores de Manila núm. 20, á la Reserva de Castellón nú-
mero :48.
JI .l.ndrés Gil :lllralles, ascendido, procedente de comandante
mayor del regimiento de Navarra núm . 25, á la Reserva
de Reus núm. 21.
l> Baldomero Arredondo Cobos, ascendido, procedente del
Depósito de Ubeda núm. 96, á la Reserva de Lucana núme-
ro 40.
:a Eduardo ltIensayas Pau, ascendido, procedente de Caza-
dores de Cuba núm. 17, á la Reserva de Vera núm. 93.
:a Bias Darocu Poreú, ascendido, procedente del primer ba-
tallón del regimiento de Luchana núm. 28, á la Reserva de
, Seo de Urgel núm. 30• .
:a JuUo Soto "\1lI1anueva, ascendido, procedente de reemplazo
en el distrito de Burgos, á la Reserva de Vit.oria núm. 135.
JI José Ecll'llvarría (Jastañeda, ascendido, procedente de fis-
cal de causas de Granada, á la Reserva del mismo nombre
rtm~~ · .
» Jmlé Jiménez Sandoval, ascendido, procedente del Depó-
, sito de Vinaro~ n." 50, á la Reserva de Cartagena n," ?S.
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D. ,\.Ifonso González Novelles, ascendido, procedente de la
Reserva de Béjar núm, 105, á la de Baza núm. 90.
» Cándido H~l'nándezVelasco, ascendido, procedente de
reemplazo en el distrito de Castilla la NueTa, á la Reserva
de Villanueva de la Serena núm. 121.
» Felipe Iháñez Vicente, de la Reserva de Villafranca del
Panad ésnúm. 20, á la de Barcelona núm. 16:
» Illlmiro Gnadiaoa I..aplaza, ascendido, procedente de la
Reserva de Gracia núm. 17, á la de Villafranca del Pana-
dés núm. 20.
,. Fernando Lozano Rniz, de la Reserva de Mondoñedo mi-
mero 67, á la de Ciudad Rodrigo núm. 104.
» Ignacio Estrucb I..lnseras, de la Reserva de Belchito nú-
mero 80; al segundo batallón del regimiento de Castilla nú-
mero 16.
» 1Worhcl'to GI'acia González, ascendido, procedente de
reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva, á la Reserva
de Belch íte núm. 80.
J> Eduardo Gómez Sigüenza, ascendido, procedente del
Consejo de Redenciones, á la Re serva dé Lugo núm. 65.
» Enrique Quintela Castelari, ascendido, procedente de Ca-
zadores de Cataluña núm. 1, á la Reserva de Arcos de la
Frontera núm. 35.
.. Julio Gurrea Garcia, del batallón Cazadores de Alha de
'I'ormes núm. 8, al de Estella núm. 14
» Ellri(IU~ (;inldini y Fahregat, del segundo batallón del
regimiento de la Princesa núm. 4, al batallón Cazadores de
Alba de Tormes núm. 8.
» Juao Bosch y Domellge, ascendido, procedente del Mi-
nisterio de la Guerra, al segundo batallón del regímiente
de la Princesa núm . 4.
» José PUlol Laborda, del primer batall ón del regimiento
de Alava núm . 60, al batallón cazadores de la Habana nú-
mero 18.
» Juan Ral'ina Láz:u'o, ascendido, procedente del segundo
batallón del regimi ento del Príncipe núm. 3,· al primer
batallón del regimiento de Alava núm. 60.
l> Vicente Torl'e Montero, de la Reserva de Zamora núme-
ro 108. al primer batallón del regimient o de América, nú-
mero 14.
» José 1'I10ntero Estacas, de la Reserv a de Larca núm. 58,
á la de Zamora núm. 108.
» José Sorolla Estradera, ascendido, pro cedente del primer
batallón del re gimiento de P avía núm. 50, á la Reserva de
Larca, núm. 59.
» Luis Gareía Jl.lpueute, de la Reserva de Matar é núm. 18,
al segundo batallón del regimiento de la Constitución nú-
mero 29.
» Ricardo Gómez Miel', de la Re serva de Sárria, núm. 68,
á la de Mataró mim o18.
» Eduardo Gaz(lué é Iharl'a, de la Reserva de Segovia, nú-
mero 6, al segundo batallón del Regimiento de León nú-
mero 38. .
)} Ricardo Ruiz del "-rhol, de la Reserva de Segorbe núme-
ro 49, á la de Segovia núm. 6. .
» Telesforo l'tloutorlo Fontana, ascendido, procedente del
Depósito de "Valencia núm. 42, á la Reserva de Segorbe
núm. 49.
)} José Gm'cia Junceda,·ascendido, procedente de la Reser-
va de Vich núm . 21, al primer batallón del regimiento de
Almansa núm. 18.
.. Jullo l'tlaeías Casado, de la Reserva de Colmenar Viejo
núm. 5, al segundo batallón del regimiento de Canarias
núm. 43.
» Jl.ntonlo bealDud 1tIassa, procedente de comandante mi-
litar de la línea de Gibraltar, á la Reserva de Colmenar
Viejo núm. 5.
11 Jl.lejandro Rodríguez ValclÍl'eel,ascendido, procedente
de secretario del Gobierno Militar de Burgos, al primer
batallen del regimiento de Baílén núm. 24.
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D. José Portela (;alderóu, ascendido, procedente de la Re-
serva de Vera núm. 93, á situación de reemplazo en el
punto que elija. ' .
» ltIanllfll (;.aellas (;uoTald.s, ascendido, procedente de
la Reserva de Pontevedra nüm, 70, á .situación de reem-
plazo en el punto que elija.
Oomanda.ntes
D. Jl..udrés Garea y Gareía, ascendido, procedente de la Di-
r ección de Infantería, al Depósito de Medina del Campo
núm. 102.
» Ezequiel Gómez Serrano, ascendido, procedente de la
Re serva de Toro núm. 100, á la R eserva de Luarca núme-
ro 118.
» Feillte Alfan ltIendoza, procedente de supernumerario sin
sueldo en el distrito de Castilla la Nueva, á la Reserva
de M érida núm. 122. .
l> Luls BerlDejo Alhm'eca, ascendido, procedente de la Re-
serva de 'rafalla núm. 126, á la Réserva de Estrada núme-
1'073. .
» Fell))e GIner GIsbert, de reemplazo en el distrito de Ca-
taluña, á la Reserva de Aleañlz núm. 86.
» Rafael Ilos;,do BrIncan, de r eemplazo en el distríte de
Castilla la Nueva, á la Reserva de Fraga núm. 84.
J> Joaquín 1Uuñiz Feroández, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, :á. la Reserva de Medina del Campo
núm. 102.
» Jl.oiceto BartololDé del Saz, de la Reserva de Tudela nú-
mero 127, á la de Pamplona núm. 125.
» l<'e(lerico 1I1outaner Gil, ascendido, procedente del regi-
miento de América núm. 14, á la Reserva de Tudela nú-
mero 127.
J) Juan Vmalenga FllCh, ascendido, procedente del regi-
miento de Míndanao núm . 56, á la Reserva de Aranda de
Duero núm. 129. .
» .José JilDéuez Puig, ascendido, procedente del Ministerio
de la Guerra, á la Re serva de Santander núm. 133.
» José Fernántiez (;astañón, ascendido, procedente del re-
gimiento de Seria núm. 9, á la Reserva de Montoro nú-
mero 41.
J) DIego l'tlonroy Rulz, de la Reserva de Zamora núm. 108,
á la de Córdoba núm. 39.
» Leolwldo Gómez Serra, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Vieja, á la Reserva de Zamora núm. 108.
» ltliguel Pél'ez Pérez, ascendido, procedente de la Reserva.
de Teruel núm 85, á la de Villafranca del Víerzo, núme-
ro 112.
J) "Venanclo (;eña 1tIartinez, ascendido, procedente de la
Dirección de Infantería, al Depósito de Guadalajara núme-
ro n. .
» José l'tlnrlhuenda Ferl'er, ascendido, procedente del regi-
miento de Sevilla núm. 33, á la Reserva de Segorbe nú-
mero 49.
» ~Iiguel Utlher Poos, de reemplazo en el distrito de Balea-
res, á la Reserva de Villafranca del Panad és, núm. 20, .
» Julio (;ostilla ~Iál'mol, de la Reserra de Oviedo núm. 113,
. á la de Cádiz núm. 34.
l> Sandalio Saldaño (;uervo, ascendido, procedente del De-
pósito de Oviedo núm. 113, á la Reserwa del mismo nom-
bre. .
» Jl.ntonio R~z Gareía, del segundo batallón del regimiento
de Castilla núm. 16, á la Reserva de Zafra núm. 120.
j . Jl.ndrés (;Inrés Vicente, de la Reserva de Plaseneia nú-
mero 124, al segundo batallón del regimiento de Castilla,
núm. 16.
J) Ednardo Pala.los y Pastrana, de reemplazo en el distri-
to de Castilla la Nueva, á la Reserva de Plasencia nú-
mero 124. .
» ~uls Ortiz Fidalgo, de la ReJlerva de Manrasa núm. 19,al
Depósito de Mérída núm. 122, .
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, D, tlntonto Jlménez .4.lu\lós, de reemplazo en el distrito de
Cataluña, á la Reserva de Manresa núm. 19.
l) .4.otoolo Ee....er y hOíla, de reemplazo en el distrito de Ca-
, taluna, á la Reserva de Reus núm. Z1,
,'. "osé Gutuéll Serrano, del Depósito de Tremp núm. 29, á
, la Reserva de Tarragona núm. 25.
• ltlariano ltl:u'ro ltlicas, de reemplazo en el distrito de
Cataluña, al Depósito de 'I'remp núm. 29.
» Leoncio tlelllio López, ascendido, procedente del Depósi-
to de Barcelona núm. 16, á la Reserva de Figueras núm. 23.
» Benito Pl'adas Bawll'ez, ascendido} procedente del regi-
miento de Filipinas núm. ~2, á la Reserva de Loja núme-
ro 91. '
» José ltloscoso I ..osada, de la Reserva de Verín núm. 75,
al Depósito de Palencia núm. 107,
• Franciseo Zamora "egues, ascendido, procedente de la
Reserva de Sarria núm. 68, á la de Verín núm. 75.
» .t.ntonlo Jt.latÍl'o Gal'rltlo, ascendido, procedente del regi-
, miento de Vizcayá núm. 54; al Depósito de Hellín núme-
ro 56,
» Lorenzo ,relaJos Ga¡'eía, ascendido, procedente del re-
gimiento de Toledo núm., 35, al Depósito de Ciudad Ro-
drigo, núm. 104.
» Em'jque Rubio Iluiz, ascendido, procedente de laDirec-
ción de Infantería, al Depósito de Colmenar Viejo núm. 5.
:» Fel,'Olín "-Ica)'tle ltlontoya, de la Reserva de Villanueva
de la. Serena núm. 121, al Depéaitode Avila núm. 100.
» Federico Escario Gal'cía, ascendido, procedente del
Banderín de Ultramar en Alicante, á la Reserva de Villa-
nueva de la Serena núm. 121.
» José il.lvarcz!Yavtu'ro, ascendido, procedente de la Reser-
va de Villafranca del Panadés núm. 20, á la de Seo de Ur-
gel, núm. 30.
l) lUartín "-lonso .iJlanl'ique, de reemplazo en el distrito
de las Islas Canarias, á la Reserva de La Palma núm. 38.
» Leonardo Er.rítluez "illal'lno, ascendido, procedente del
cuerpo do Seguridad de Orease, á la Reserva de Mondoñe-
do núm. 67.
» Pascual Sah'ador Verde, ascendido, procedente de Casa-
dores de Barbastro núm. 4, á la. Reserva de Santoña nú-
mero 134.
» CJlelllente .4.h·8.'ez..CJampillo Garzos, ascendido, proce-
dente del regimiento de Murcia núm. 37, á la Reserva de
Villalba núm. 69.
'» Luis I!'ernández Hatamol'os, de la Reserva de Sarria
núm. 68, á la de Murcia, núm. 5'1. "
» .4.ntonlo López Otero, de la Reserva de 'I'erasoua núm. 81,
á la de Sarria núm. 68.
• .Juan Crespo Sáenz de Grael, ascendido, procedente de
la Reserva de Barbastro núm. 83, á la de T<trazona nú-
mero 81. •
1II Gahriel (;al'l"ero Gago, ascendido, procedente del Minis-
terio de la Guerra, á la Reserva de Cuenca núm. 'J.
JI Vicente Sál'raga RengneI, ascendido, procedente de la
Reserva de Chiva núm. 44, á la Reserva de A.lbacete nú-
mero 55. .
;8 Adolfo Plerracl Qamboa, ascendido, procedente del regi-
miento de 1<1 Princesa núm. 4, á. la Reserva de Las Pal-
maa núm. 4, de Canarias,
:t .t.dalberto EC'ilía López, de la. Reserva de Miranda de
Ebro núm. 130, de comandante mayor al, regimiento de
Asia nt)Il1. 59.
:& Pra.-bl.M ti:trUnet llodIlA" asoendido, procedante dé la
&sel'Vá deJ3lll,¡ao núm.. 136, á la de Mira:tlda de Ebro nú-
mel'Q lSO.
» Elll'1'qoe lUlltán ltlal'tinez, de reempla~o en el distrito de
castilla la Nueva, á la Rasel'va de Gijón nÚIl1.116•
• ~uJ.l1'lgum-oa 17aldés, de la Reserva de Motril núm. 00,
de comandante mayor al regimiento Fijo de Ceuta,
,. 1Ia:l'l1'Jid ltui,llu.iano, de.llt Reserva de Sego'tiá núme-
ro a, á la de Motril numo 8Q. ,
'~'>;:~~.:- .•~-
-.-,:~,.¡,"
© Ministeriod'~ ;;-: ;" -~ ~ ~¿~;'~.' '
O .•José :JloUmt Igarzáhal, del Depósito de Belohite núm. 80,
á la Reserva. de Segovia núm. 6.
]) IlaulIel (~arbonell 'Y lJermúdez de CJast¡'o, de reemplazo
en el distrito de Castilla la Nueva, .al Depósito de Belchi-
te mimo 80.
» Ilauuel GI'uude SedUuno, ascendido, procedente del re:
gimiento de Asturias núm. 31, á la Reserva de Carmona
núm. 3'2. ' ,
» .4.ntonio "\7teente Ibáííez, del segundo batallón del regi-
miento de Vad-Rás núm. 53, de comandante mayor al bata-
llón Cazadores de Manila núm. 20.-
» Rieardo Oscál'lz Soriano, de la Reserva de Ciudad Ro-
drigo núm. 104, al segundo batallón del regimiento de
Vad-Rás núm. 53.
» CJarlos "~Iero ). 'Talero, ascendido, procedente de reem-
plazo en el distrito de Castilla la Nueva, á la Reserva de
Ciudad Rodrigo núm. 104.
» .Julián 6lh'ares Pena,-á, de reemplazo en el distrito de
Valencia, al Depósito de Valencia núm . 42.
1> Gabriel González ltlal'tín, ascendido, procedente de la
Reserva de Santa Coloma de Farnés núm. 24, á situación
de reemplazo en el punto que elija.
» Dralllio ~I·.lnña fJaraeena, de la Reserva de Baza núme-
ro 00, al Depósito de Vinaroz núm. M.
» Fernando Vilebes Vilehes, de reemplazo en el distrito de
Granada, á la Reserva de Baza núm. 90.
l> J;'ernantlo "hneno Ueeio, procedente del cuerp.o de Segu-
. ridad de Tarragona, de comandante mayor al regimiento
de Navarra núm. 25.
» Gl'egorlo .lltíñez Pérez, de reemplazo' en el distrito de
Cataluña, al primer batallón del regimiento de Luchana
núm. 28.
» Jllannel ¡'ioja I ..arios, del Depósito de Inca n1-1In 140, á la
Reserva de Grada núm. 17.
» Jmulnín B:trto!omé .l>érez, de reemplazo en el distrito de
las Baleares, al Depósito de Inca núm. 140.
Xl Francisco lUnriínez S~\ihUls, del Depósito de Cangas de
Onís núm. 114, á la Reserva de Vich núm. 21.
» Eduardo lUol'cno Esteller, de reemplazo en el distrito de
()astilla la Vieja, al Depósito de Cangas de Onís núm. 114.
» ltiariano Suleedo l"él'CZ, del disciplinario de Melilla, al
segundo batallón del regimiento de Málaga núm. 4.0.
» Jaelnto Ozores Slh'a, del Deposito de Mondoñedo núm. 67,
á la Reserva de Pontevedra núm. 70.
JI Jlliguel CJ}'eus Corrales, ascendido, procedente del regi-
miento de Zamora núm. 8, al Depósito de Mondoñedo nú-
meró 67,
'» JllareeUno García .4.rgiielles, de la Reserva de Puebla de
'I'rives núm. 77, á la de Betanzos núm. 63. .
) ,\lIgcl lIel'edla tjrcspo, de la Reserva de Betanzos mima-
ro 63, á la de Puebla de 'I'rives núm. 77, para el percibo de
sus haberes} como empleado en la Dirección' del cuerpo
Jurídico Militar.
» Lnis Gallurz3 GOlizález, procedente del cuerpo de Seguri-
dad de Cáceres, á la Reserva del mismo nombre 1l11m.123.
» Juan Gracia Gil, del primer batallón ,del regimiento de
. Arag6n núm. 21, al batallón de Cazadores de Cuba nÚ-
mero 17. '
) José 'iUOitll y Sastl'e, de la Reserva de Lérida núm. 28, al
primer batallón del regimiento da Aragón núm. 21. -
» tlntoul.) I!'onfrías iluertas, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, á la.Reserva de Lérida núm. 28,
» EU!!ita8io Gonllález LlqutAftno, procedente de la A.cade-
mia General Militar, da comandante mayor al reginüento
de Pavía núm. 50.
). E ....lque ~ndrell'Salnlil, prooede nte de la Aoademia ~~ne­
. ra1 Militar, de comándante mayor a.! batallón Cazadores de
Cataluña núm.!.
J )'''l'anci$co Páez y PáezJ del Depósito de Vei'gara nÚlileI'O.
138, al segundo batallón del rElghni$nto delPrfncipe nú-
mero 3,
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Señor Capitán general de Castilla la ~Ilev~.,
Señores Presidente del Consejo SIIClremo de Gnel'ra y 1I1R-
rina y Directores generales de .t.d m inist l'a ción lIilitar J
,,-.,tilferia.
DIREOOIÓN GENBRAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.:-En vista del expediente Instruído en esta pla -
za, á instancia del soldado del segundo ' regimiento deArtílle-
ría de cuerpo de ejército, ( :(~Sá~'N' E:,ópez lIigllera¡;¡, en súpli -
ca de ingreso en el cuerp o de Inv álidos, el RE,Y (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo ' de Guerra y Marina; en su
acordada de 28 de Junio próximo pasado, }1U, tenido ábierr'con-
cederle el ingreso que solícita, en razón á haberse inutilizado en
acto del servicio y estar inclu ídas las lesiones que presenta, en el
capítulo 1.", artículo 5,0 del cuadro de 8 de hfarzo de 1877; ha-
llándose, por tanto , comprendido en el artículo 2.o del reglamen-
to vigente , debiendo el interesado sel' baja en su actual situación
por fin del corriente mes .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguient es.e-Dios gua rde á V. E. muchos añosv--Madríd 19
de Julio de 1888. '
D.1Uanoel ~l·tigasOlh"er , ascendido, procedente del regi-
mi ento de Gerona núm. 22, á sit uación de reemplazo en el
punto que elij a . .
» Romualde ,,"senjo Seco, ascendido, procedente del regí-
miento de la Constitución núm. 29; á situación de :reem-
plazo en el punto que elija. , ,
,1 José Pego Pérez, ascendido, procedente del regimiento
de Gar eliano núm. 45, á situación de reemplazo sn el pun-
to que elija. , ' ,' ,
» '''edl'o Glle\'Jlra Fel'nández , ascendido, proced ente del
depósito de Luarca núm . U8, á situación de reemplazo
en el punto que- elija. ,
:D ,l m Dr Old o UlÍiUI §ori:mo, ascendido, procedente del regi-
miento d~ Guadalajara núm. 20, á situación de reemplazo
en el punto que elija.
» Uahnundo Glu·ciÍa Gemzález, ascendido, procedente de la
Reserva de Almería -núm, 92, á situacíón de reemplazo
en el punto que elija: ' -.
J ,l n t (tlllo Wallés Ilaíiá, 'ascendido, procedente .de Est ado
Mayor de Plazas, de Cartagena, á situación de r eemplazo
en el punto que elij a: '
» il.rturo Roiz Capilla y IPhnentel, ascendido, procedente
del r egimient o.de Alava núm . 00, á situaci ón de reempla-
zo en el punto que eli ja. ' . ' .
}) I~u.i~ Geaulll..nt Sá del Illey, ascendido, procedentedol
Consejo de Redenciones, á situación de reemplazo 'en el
punto que elija.
v 81as Gill....vedane , ascendido, procedente del regimi ento
de Oantabría núm . 39, á situación de reemplazo en el
punto que elija.
Madrid 23 de Julio de 1888.
O'aYAN
Inválidos
D. ISlas Gil .t..l.lenmil, del Depósito de León núm. no, al de
Vergar a núm. 138.
" FederIco Francia Para.iúa, de reemplazo en el 'dist rito
de Castilla la Vneva, al Depósito de León núm. no.
J Sanios Cortina Granja, de reemplazo 'en el distrito de
Valencia, á la Reserva de Vera-n úm. OR.
)) Luis ltlornle... Ruiz, del batallón Cazadores de 'I'enerife
. núm. 21, á. situación de r eemplazo en el punto que elija,
Fl'Ollcisco de Iliera )' Verdugo, ascendido, proceden te
de la Dirección de Infantería, al batallón Cazadore s de
Tenerife núm. 21.
Arturo tlel 4;astlUo Pérez, de la Reserva de Monforte
núm. 00, IÍ, situación de reemplazo en el punto que elij a.
,» llamón "-r~jienes Fernande~, 'ascendido, procedente de
de la Reserva de Padrón núm. 64" á la de Monferte nú-
mero 66.
11 Luis Arand~l Iilhl~a,de reemplazo en el distrito de An-
dalucía, al Depósito de Ubeda núm. 06.
» Uamón González Paeheco, ascendido, procedente de
reemplazo en el distrito de Castilla IaNueva, á la Reserva
de Béjar núm.'-105.
" ]14riono Irl~lés "'gustlÍn, ascendido, procedente del regi-
miento de Navarra núm. 25, á la R eserva de Pola de Lena
núm. 117.
,) JailOe BoseIt FCl'náodez, del primer batallón del regi-
, miento de la Princesa núm . 4, al segundo batallón del mis-
mo regimiento. '
,) .Julio Ortega Solsona, del segundo batallón del regimiento
del Infante núm. 5, al pri mor batallón del mismo regi-
miento.
» lIilario GIl::,cía del Val, del segundo batallón del regi-
miento de Zamoran üm, 8, al primer batallón del mismo
regimiento.
"ntooio IlonllOll y Il>érez, del segundo batall ón del r egí-
miento de SOl'Ía núm. 0, al primer batallón del mismo 1',;.-
gimiento , ,
» Endlio 111mllO Ferl'iz, del primor batallón del regimiento
de Córdoba núm. Iü, al segundo batallón del mismo r ef::Í-
miento.
" Lols D.·Jg(,t Calero, del primer batallón del regimien ~o
de San Fernando núm. 11, al segundo batallón del mismo
regimiento. ,
, ) Joao López I"eioa.lo, del primer batallón del regimiento
de Rxtremadura núm. 15, al segundo batallón del misn .o
regimi ento. ' ,
) Fulgeneio Rodríguez Gómez, del primer batallón del
regimiento de Guadalajara núm. 20, al segundo batall ón
del mismo regimiento.
» .t.gostin (~t"lis 1Ilnñ..z, del segundo batallón del regimiento
de la Leal tad n úm. 30, al primer batall ón del mismo r egi-
miento.
" Federieo JEsteban Roa, del segundo batallón del reD'i-
miento de Murcia n úm. 37, al prim er batallón del mismo
r egimiento. '
» "-lOable IDérez Bosete, del primer batallón del regimien to
de San Quintín núm . 49, al segundo batallón del mismo
regimiento . '
» Gaspar Uidalso Oomíllgoez, del segundo batallón del
regimiento de Otumba núm, 51, al primer batallón del
mismo re gimiento. Ldoenofas
" Enrique González Rcldriguez, del segundo batallón del
regimiento de Alava núm. 60, al primer batallón del mis- DIll,EC01ÓN GENERAL DE ADMINrSTRACIóN <MILITAR
roo regimiento. Excmo , Sr.:-En vista de la instancia que V. E. remiti6 á
. » Enrique Rlvero "ides, ascendido, procedente de ayudante este Ministerio, en 22 de Junio.último, promovida por D .·F ide l
del general Gamarra, á ,situación de reemplazo en , el Blanco Vleellte, conserje 'de segunda clase, con destino en la
punto que elija, ' Intendencia Militar de ése distrito, en súpl ica de veinte díaS de
) .lulUl Izo Iluiz, ascendido ; procedente del Dep ósito de Ma- licencia, por enfermo, para hacer uso 'de las aguas medícínales
drid núm. 1, á situación de reemplazo en el punto que elij a. de Urberuaga de Ubílla (Vizcaya). cuya necesidad justifica con
, » ",~sto, S~nebo-,~Ii.ñ~no t.~Rst~·O, ~scen?~do, pr <?cedent; de 1certiñcación ~~ reconocímiento fac~ltativQ unido ,á ,la so~icituat
~a ;es~rva de ~X'1a núm. 68, á sítuací ón-dereemplazb en S. M. el REY (q. D. g.t y eus1?- llqmbre la REIN~ Reg~pte d~1
el punto qUe elija. ' .. ' . Reino, ha tenido á bien otorgar al reo"ürrén'te"el per'.itt1S? ,qUG
•
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})retendepor dicho concepto y término expresado, y resolver, ,
como regla general, en analogía con lo determinado para los es-
cribientes del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en reales
órdenes de 29 de Diciembre de 1885 y 2 de Julio actual (C.L.nú-
merosii02 y 240), que las licencias que por causa de enfermedad
soliciten en lo sucesivo los conserjes y demás empleados del
cuerpo Administrativo del Ejército, asimilados á la clase de
tropa, acompañando certificado de reconocimiento, las concedan,
por los plazos reglamentarios, el Director general del referido
Cuerpo, á los que tengan su destino en las dependencias centra-
les, y los capitanes generales de los distritos, á los que sirvan
en las Intendencias de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid]8 de Ju-
lio de 1888.
O'R,YAN
Señor Capitán general do LWalTllrra.
Señor Capitán general de las Provincias Vajit'onl;'adás.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cnrsó á este
Minü;terio, en 10 del actual, promovida por el capitán del 5.°
regimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército, D. I\'emesio
relanco y BustalBante, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REJNA Regente del Reino, atendiendo al certificado de recono-
cimiento facultativo que acompaña, é informe del Director ge-
neral del arma, ha tenido á bien concederle dos meses de licen-
cia, por enfermo, que solicita para Santander J Caldas de Besa-
ya, de dicha provincia.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de {;astllla la l';neva.
SeAores Capitán general de Burgos y Director general de "-d-
Jillni"raclón IIll1itar.
DJR.8CCJÓN GENERAL ]'lE CAIULLERÍA
Exc1'\lO. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 11del actual, promovida por el capitán
de Caballería, su ayudante de campo, ••• José ltlorales de los
Ríos, en solicitud de dos meses de licencia, por enfermo, para
13, Puda (Barcelona), J con presencia del certificado facultativo
que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado la gracia que solicita, con objeto de que pueda atender al
restablecimiento da su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26 de Ju-
lio de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de las Islas {;anarifts.
Señores Capitán general de {;ataluña y Director general de
"-dmlal!<traelón 1Ilmtar.
DIll.ECCIÓN GENERA..L DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 7 de Junio último, promovida por el coro-
nel jefe de la zona de Játiva, ... .t.lejftndl'o Gómez Melle-
vleln, en solicitud de dos meses de Iícencia, por enfermo, para
.Corral Rubio (Albacete), y justificando el interesado la enfer-
medad que padece, con el certificado da reconocimiento faculta-
tívoque seacompaña, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido concederle los dos
~ese~; ~é lícencía, ¡lOrenfermo, que solicita, con el sueldo regla-
ment:~r~<)14:fi~.lle,qÜl'lpueda atender al, restablécimíentóde $U 1
salud. ,.: .• . .
lO: ~ ~ •. ' .•
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De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
SeñUi' Capitán general de Vale.eia.
Señor Director general de .t.dmlolfltracién IIlIItar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 23 de Junio último, promovida por el coman-
dante secretario del Gobierno Militar de Zaragoza D. A.tUano
Bastos Dueñas. en súplica de dos meses de licencia, por en-
fermo, para Sobrón (Alava) y Toledo, y justificando la enfer-
medad que padece con el certificado que acompaña, S. M. el'REY
(q. D. g.), yen su nombre la RErNA Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle la licencia que solicita para los indicados
puntos, con el sueldo reglamentario, á fin de atender al resta-
blecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diós guarde á V. E. muchos alios.-Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.,
O'RYAN
Seti.or Capitán general de 4ragón.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas
y (;astilla la lWueva y Director general de ~dminlstra­
ció)) :\liUtar.
_Material de Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Exemo. Sr.:-En vista. del expediente instruído en la Direc-
ción General de Artillería, relativo á la prórrog-a concedida á
D. ,Jo sé {;rnz Lópcz, contratista de las piezas de hierro ín-
útiles existentes en la provincia de Almería, y de la convenien-
cia de ultimar la enagenación de las mismas, el REY (q: D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Director general del citado cuerpo, se
ha servido resolver:
l. o QU? el valor del servicio expresado se fija en 1.315 pese-
tas, cuya cantidad tiene ya depositada. el contratista.
2.° Que una vez verificado el pago de la mencionada canti-
dad, l!.e considere á D. José Cruz López, como dueño de las ex-
presadas piezas, de las cuales, una vez troceadas, podrá dispo-
ner en la forma que estime conveniente.
3. ° Que dicho contratista dará conocimiento á la autoridad
militar competente, de haber verificado el troceo.
4.° Que esta operación no es necesaria la presencie comisio-
nado ni delegado alguno, pudiendo verificarla el contratista á su
satisfacción.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor Director general de "-tlmlnhritraciOn 111iIItal' .
Señor Capitán general de Granada.
Pa15es, permanencia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR,
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 6 de Mayo último, dando cuenta de haber
dispuesto que regrese á la Península, transportado por cuenta
del Estado, el alférez de Infantería D . .José González Gela-
ver,ayudante ele campo de V. E., Yatendiendo á que el intere-
sado no ha cesado en su destino á voluntad propia, y sí en virtud
de lo dispuesto en el real decreto de 24 de Septiembre último
(C. L. ntim, 316), el REY (q. D; g.), yen SU nombre la 'REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha detennínacíon;
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Señor Capitán general de la Isla de ~ubn.
Señores Capitanes generales de Burgo¡;;, Andalucia y Gall-
eta, Directores generales de Administración tllilltar é
tnrnntcrin é Inspector de In ~aja Gcneral de Ultramar.
Señor Capitán general de la Isla de ~uba.
Señores Capitanes generales de Burgos, "ndalucíll, 'lallela
y Extremadura, Directores generales de "dmlnistraclón
y Sallldad IIllIItll" é Inspector de la CJaja General de
Ultranlar.
O'RYAN
_Señor Capitán general de la Isla de Uuba.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación n.¡Ím. 1.073 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de Mayo titimo, el REY
(q. D. g.), Y en su .nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien aprobar que V. E. haya dispuesto el regreso á la Pe-
nínsula, á continuar sus servicios, por enfermo, del cabo segun:"
do del batallón Cazadores de la Unión, Satul'nino Ce..ujeflo
Díaz, el cual, á su llegada á EspaJia , ser á ent regado por la
autoridad del punto de desembarco, á la judicial del mismo para
su conducci ón ante la Audienc ia de Cangas de Onís, por la que
ha sido r eclamado para asistir á un juicio oral; en el concepto
de que, si el citado cabo no resultare condenado á pena que pro-
duzca su baja definitiva, deberá extinguir en este ejército el
tiempo que le falta de servicio. .
De-re.al orden lo digo á V. E. para Su coaocímíento y dem~s
el destino preferente que se interesa para. este oficial, por no
figurar en la escala de aspirantes, ni exist ir , al parecer, vacante
de su clase que adjudicarle, y cuya provisión corresponda al
turno de 1& Península.
De real erdea lo digo á V. B. jM'& IU oonoeímienss '1démfil
efectosv--Dios guarde á V. B. muehos añtnl.-Madrid 18 do ,JQ-
lio de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de Sanidad Militar, para la provisión de un destino de médi-
co primero que existe vacante en la plantilla de dicho cuerpo
en ese Archipiélago, por fallecimiento de D. Guillermo IIllr
y t~onslno, que lo desempeñaba, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
para ocuparlo, al médico mayor graduado , primero efectivo
D. Pascual FreUftl!i y Egniluz, que presta sus servicies, para
eventualidades, en la plaza de Córdoba, en razón á ser, entre los
aspirantes, quien reune preferentes condiciones reglamentarias
para el pase á Ultramar; debiendo, en su consecuencia, el expre-
sado médico ser baja en este Ejército y alta en el de esas Islas,
en los t érminos prevenidos. _ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa---Dlos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de Julio-
de 1888.
. O'RYAN '
Señor Capitán general de las Isl1l8 Filipinas.
Señores Capitanes generales de .Andalucia y Cataluña, Direc-
tores generales de "dmhlistraelón y Sanidad lIIiUt"l" é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr. :-Aprobandolo prepuesto por el Director gene.
ral de Sanidad Militar, para la provisión de un destino de m édi-
co mayor que existe Tacante en la plantilla de dicho Cuerpo en
esa Isl a, por fallecimiento de 11. F.·8ncisco "Imcnara y La-
to..re, que lo desempeñaba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reíno, ha tenido á bien nombrar para
_ocuparlo, al subinspector de'segund a clase personal, médico ma-
y or efectivo D. José Fernnndez Dndill, que presta sus ser-
vicios en el Hospital Militar de Badajoz, en razón á ser, entre
los aspirantes, el que reune preferentes condiciones reglamen-
. tarias para el pase á Cltramar; debiendo, en su consecuencia, el
expresado médico ser baja en este Ejército y alta en el de esa
Isla, en los términos prevenidos.
De re al orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y efect~s
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 18 de
Julio de 1888.
disponiendo, en su consecuencia, que el expr esado oficial sea
baja en el ejército de esa Isla por fin de Maya anterior, y alta
en el de la Península en condiciones reglamentarias; quedando
á su llegada de reemplazo en el punto que elija y á disposición
1181 Director general d. su arma, ínterin obtiene eoloeaeión.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.
Señor Capitán general de la Isln de Uuba.
Señores Capitanes generales de Bu..gos, "ndalucin, GaUclft
y Catahul", Directores generales de Administ..aclón y
Sanidad lIIiUtar é Inspector de la Gaja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Dire ctor gene-
ral de Sanidad Militar, para la provisión de un destino de mé-
dico primero que exis te vacante en la plantilla de dicho Cuerpo
en esa Isla , por fallecimiento de n . Emilio '·uellte y nos,
que lo desempeñaba, el REY(q. D. g. ), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al
médico primero personal, segundo efectivo n. "nlollio Nlíñez
1I0....ego, que presta sus ser vicios en el segundo batallón dsl
regimiento Infantería de Luchana, núm. 28, en razón á ser , entre
los aspirantes, quien reune preferentes condiciones reglamenta-
rias para el pase á Ultramar ; otorgándole, en su consecuencia,
el empleo de.médico primero en ese Ej ército, siendo alta 00. él
Y baja en el de la P enínsula en los té rminos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectcsv--Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.
Excmo. Sr . :-Aprobando lo propuesto por el Dire ctor gene-
ral de Ingenieros, para la provisión de un destino de teniente
que existe vacante en la plantilla de dicho Cuerpo en esa Isla,
por pase á situación de reemplazo del de igual clase del arma de
Infantería D. Ramón .adán I!rlondo, que lo desempeñaba,
el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al teniente de Ingenie-
ros U. "-otonlo lt.onrert y IIlinga....o, que presta sus servi-
cios en el batallón de Telégrafos, en razón á ser, entre los aspí-
rantos, quien reune preferentes condiciones reglamentarias para
el pase á Ultramar; otorgándole, en su consecuencia, el empleo
personal de capitán, con ar reglo á lo dispuesto en re al orden
de 30 Diciembre de 1887 (C. L. núm. 532), i debiendo ser baja
en este ejército y alta en el de esa Isla en los términos preve-
venidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años .i--Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de la Isla dc CJuba'.
Señores Capitanes generales de Bu..ges, ,.,ndalucia, GaUcla
y Ca~lllla la Nuevo, Directores generales de "dmlnist..a-
eión llllIita.. y de Ingcnlel'olll é Inspector de la Caja Ge-
ne..al de Ultramar.
Excmo. Sr. :-En vista de la comunicaci ón que V. E. dirigió
á este :Ministerío, en 5 de MaJO último, solicitando se destine al
ejército de esa Isla, al teniente de Infantería n. Ignacio Azpe-
lela .Vllll e nte , que en la actualidad sirve en la Comisión liqui-
dadora de Cuerpos disueltos de esa Antilla, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
¡¡oner se siguíflque á V. E. que no puede tener efecto, por ahora,
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efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años .e-Madríd 18 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
!!leño~ Capitán gener al de la I sla ti~ C uba .
Señores Capitanes gen erales de ,l.ndallleía, Hurgos y G nli-
c ia, Directores generales de ,l.dmiui!itraciou Mllltal' y de
Infantería é Inspector de la t~n.jti. G cJiCl'nl d e Ultramar .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Caballería del ejóreit-o de Filipinas, .D . Pelayo
liJaría Chacón y López, en la actualid ad en uso de licencia,
por enfer mo, en ésta corte, solicitando se le conceda conti nuar
sus servici os én la P enínsula'; visto lo expuesto en el certificado
facultativo que se acompa ña, el REY (q. D. g'.), y en su nombre
la REINA'Regent~ del Reino, ha t enido á bien acceder á lo solici-
o tado; disponiendo, en su consecuencia, que el expr esado jefe sea
dado debaja en aquel ejército y alta en elde la Península, en
condiciones reglamentarias. .
De r eal orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
eorrespondientes.e-Dios guarde á V. E . muchos años.v-Madrid
18 de Julio de 1888.
O'RYAN
.Señor Capitán general de Ca stilla Ia ~ue\'a .
Señores Capitán general de las I slns )<'ilipinn;;, Directores.gene-
rales de &dministraeión J1Ulitar y Caballería é Inspect or
de la Cnja General d e Ultl'Uillnr.
P lantillas
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍ A.
J?xcmo. Sr .:- Eri vi sta de lo expuesto por el Directo r gene-
ral de Artillería, r especto á la mayor Impor tancia que en el día
t icne el Parque de Palma de Mallorca, debida al considerable
au mento que, de poco tiempo á esta parte, ha sufrido el artillado
de aquell a pl aza , en la que están en proyecto obras de consíde-
r aci ón, relacionadas con las de defensa general de las Islas Ba-
leares; dada la misión que en la época presente está ll amado á
desempeñar el parque citado, y por lo tanto, la conveniencia de
elevar la categoría del coma ndante director del mism o á la clase
de teniente coronel, el R EY (q. D . g .), y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, con el fin de atender á las necesidades que el
bien del mejor servicio exige, de acuerdo con el mencionado di-
rector, é ínterin no pueda tener cabida en presupuesto el aumen-
to que producir ía el cambio de categoría propuesto, ha tenido á
bien disponer que, en lo sucesivo, el cargo de director del P ar-
que de Palma de Mallorca, sea de la clase de teniente coronel,
pasando á ser de coma ndante el del Parque de Tarragona, cuya
variación no pr oduce alteración alguna en el presupuesto de la
Guerra, ni aumento en la plantilla orgánica del cuerpo de refe-
rencia .'
De reai orden .lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muc hos a ños.e-Madrid 23 de Ju-
ito de 1888. . .
O'RYAN
Señor Director general de .t.dudnistl'aeién JliUtal'.
.Se ñores Capitanes generales de las Islas Unlem'es y f'a~
tAhl6ft.
Reclutamiento y ree m p l a z o del E j é r cito
SUBS:r;:cRE'l'A"afA.-sECCIÓN DE ASUNTOS GENERAI,ES
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Valencia, con fecha 4
del actual, dijo á este Min isterio lo que sigue: .
(Por efecto de la r ev isión de expedientes dd present e a110 , ha
r esultado excedente de cupo el recluta del primer reemplazo de
1885y zona de esta capital, núm. 42, I<Juli!ta4)uio .tl.l'landis
Ilenart, el C'llal se hall a sirviendo en el ejército de Cuba, para
donde embarcó en Cádiz el 30 de Marzo de 1887, á horda 'del
vapor Ciudad de Santander .- LQque tongo el honor de.p,?ner ,
en ccnocimiento deV. E. por si se digna.ordenar 1;;baja dedic ho '
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individuo en aquel ej ército y su alta en el batallón Depósito dli
Va lencia, núm. 42 , en el concepto que le corresponde.»
Lo que de r eal orden traslado á V. E. para su conocimiento
J' fines que se ínteresan. i--Dloa guarde á: V . E. muchos años.-
Madrid 18 de J ulio de 1~.
O'RYA.N
Señor Capitán gen eral de la Isla de ~uba.
Señor Capitán gene ral de Valencia.
E xcmo. Sr.: E l capitán general de Castilla la Vi cja , con fe-
cha 7 del actual, dijo á este Miaister ío lo que sigue:
«A peti ción de un fiscal de la zona militar de Pala de t ena
acudí al Capitán .general de la Isla de Cuba, solicitando cer-tí ñ-
cado do existencia del soldado de voluntari os de aquella Isla,
IOlatía§ Sánt'liez ..t.rWa)·ol·, hijo de .'eUpe y dUllnn, natur al
de Pierres, provincia de Oviedo; mas como ;aquella autoridad
me participa que el indi-viduo en cuestión no ha tenido ingr eso
en el citado instituto, tengo el honor de acudir á ,V. E. por si
tiene á bien reclamar de las autor idades civiles de la I sla de
Cuba, donde r eside, la busca y captura del referido Matías Sán-
chez, tod a .vez que le afecta la' responsabilidad de quintas.•
Lo que de real orden traslado á V. E . para su conocimiento '
y fines que se interesan.-Dios guarde á V. E. m uch os añoa.i--
Madrid 18 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitá n general de la hia de Cuba.
Señor Capitán general de Uastilla la Vieja .
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Granada, con fecha 3
del actual, dijo á este Min isterio lo que sigue:
«P or la Diputaci ón Provi ncial de Jaén ha sido declarado ex-
cedente de cupo el mozo del de Castillo de Locubín, y primer re -
emplazo de 1885, Santiago López IIluñoz, que embarcó en
Cadiz para la Isla de Cuha en 28 de Febr ero de 1887, á bordo del
vapor correo Ciudad de Cddiz.-Rnego á Y. E. se sirva orde-
nar su baja en dic ho ejército, por corresponderle pa-sar , como
re cluta disponible, al batallón Depósito de Andú j ar .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y fines que se int eresan.-Dios guarde á V. E. mu chos añosv-«
Madrid 18 de J ulio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capi tán general de Granada.
Excmo. Sr.:- En vista de la consulta elevada por V. E . lÍo
este Ministerio, con fecha 3 del actual, acerca de la situación
que cor responde al r ecluta del reemplazo de 1887, por la zona
militar de Vill anueva de la Serena , Francisco de Sales
E xpósi to , que sirvió como voluntario, sin premío , en el
regimiento In fantería de Filipinas, en donde obtu vo "la li cen-
cia absoluta por cum plido, el REY (q. D. g. }, Y en su nombre la
R EINA Regente del R eino , ha tenido á bien resolver que si el
individuo de referencia ha servido tres años en filas, sin recibir
premio, le corresponde la lic encia Ilimitada, á cuya situac ión
debe pasar, quedando afec to al cuerpo á que ' haya sido desti-
nado .
De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madr-íd 18 de Ju-
lio ele 1888. .
O'R;YAN
Señor Capitán general de' ExtrenUldura.
Recompensas
SUllSBORETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En ví sta de la instancia documentada que V. E.
cursó.á este 'Ministe rio , en31 de Octubre último, promovida por
el ten ientede Infantería de ese ejército, que presta sus serví-
cios en el instituto de.la Guardia Civil, D. Pedro :tleneía eií-
~ara; e~ ~úplica de que ~ l e concedalinao re~Omp¿!isli pbr ia.~
1'108 servicios que ha pres tado; y atendiendo á qUé si biéli éstos
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Señor CapitáJ.l general de las Isltls Filipinas.
Señor Presidente del. (;oDsejo Suprelllo de Guerra y I1la-
rina.
Excmo. Sr, :-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el carabinel'oftarcos Glll'cia (;ash'o, quien por tal
concepto fué baja en su Cuerpo por fin de Junio último, el REY
(q. D, g.), y en su nombre la REINARegente , del Reín?, ha te>!
nido á bien concederle el citado retiro vara San Sebast+án; abo,
nándosela, por la Delegacídn de Haeíenda dé Guipüzcoa, el haber:
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Presidente del (;onsejo Sup.'emo de Guerra y lIIa~
,rin8.
O'R,YAN
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de retiro formulada iI.
favor del sargento primero de Carabineros ltlanuel 1I1éndez
Ilod¡'iguez, quien, por tal concepto, fué baja en su Cuerpo por
fin de Junio último, el REY (q, D. g.), yen su nombre la RE~NA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro
para'Barcelona, abonándosela por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia el haber provisional de 45 pesetas mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina, informa
acerca del déflnivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remi-
tirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo ii.V. E. para su conocimiento yefeetos
consiguientes.c-Dícs guarde aV. E. muchos aüos.i--Madrld 23
de Julio de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE ÁWMINIS'l'Il-ACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Don
-Joaquín de Fe¡'rer y Cor¡'lol, subintendente militar, coa
destino en la plaza de Málaga, en solicitud de su' retiro pal'"
Barcelona, donde se encuentra disfrutando Iiceacía por enfe~
mo, con los beneficios que concede el articulo 25 de la ley &t
presupuestos de la Isla de Cuba, de 13 de Julio de 1885 (Cole()~
cidn Legislativa núm. 295),S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINARegente del Reino, ha tenido á bien disponer que ,
el interesado sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo Ad-
ministrativo del F.jército, concediéndosela el retiro y abonando-
sele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia de Bar-
celona, el sueldo provisional de 644 pesetas mensuales, en el
cual está incluído el aumento de la tercera parte, por haber ser-
vido seis años en Ultramar, sin perjuicio del que.en deflnítiva
se le asigne, previo informedel Consejo Supremo' de Guerra y,
Marina, á cuyo efecto se le remitirán los oportunos antece-
dentes. ,.
De real orden lo digo á V. E. para sueonocimiento y demás
flnes.c-Díoa guarde á V. E'. muchos anos.-Madrid 18 de Julio
de 1888.
DIRECCIÓN GENERA.!.. DE CARABINEROS
O'R,YAN
Excmo. Sr.:-En vista de ~ la propuesta de rstiro f9rmulada
. á favor del sargento segundo de Carabineros Pedro Rodríljuez
Fernández, que deseaba separarse del servicio, quien por tal
concepto fué baja en su Cuerpo por fin de Junio último, el RE!:
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el citado retiro para Santa María de
Sacos, Ayuntamiento de Cotobad; abonándosela, por la Delega-
ció de Hacienda de Pontevedra, el haber provisional de 45 pese-
tas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto
se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y erectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos atios.-Madrid 23
de Julio de 1888.
Señor Capitán general de Cataloña. '
Señor Presidente del (;onsejo SupI'emo de Guel'¡'a y lila..
I·ina.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Uonsejo Supremo de Guer¡'a y 1I1a~
¡'ina y Oapltán general de (;ataluña.
O'R,YAN
EXcmo. Sr.:-En vista del expediente de retiro del carabi-
nero de primera clase de ese ejército, ()i;'iaeo Borja Loyola,
qlle V. E. cursó al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19
de Septiembre de 1887, el R:sy (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con lo. informado por di-
cho Consejo, en acordada de 13 de Junio próximo pasado, ha te-
nido á bien conceder al interesado el retirodeñnitivo de 11 pesos
25 céntimos mensuales, abonables en Manila, por encontrarse
comprendido en la real orden de 17 de Septiembre de 1872 y
aclaratoria de 15 de Noviembre de 1874, y contar más de 25ailos
de servicios efectivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 18
de Julio de ]888. ' ,
O'R,YAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.




Excmo. Sr.:-En vistade la propuesta de retiro formulada
á favor del Guardia Oivil de ese ejército Pedro Dnlay UIgat,
que V. E -. cursó al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10
de Marzo último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por dicho
Consejo, en acordada de 12 de Junio próximo pasado, ha tenido
á bien conceder al interesado el retiro deflnitívo do 11 pesos 25
centavos mensuales, abonables en Manila, por encontrarse com-
prendido en la real orden de 17 de Septiembre de 1872 y aclara-
toria de 15 de Noviembre de 1874, y contar más de 25 años de
servicios efectivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Julio
de 1888.
Sellar Capitán general de Val4meia.
Señores Capitán general de Gallcia y Director general de "-d-
lIlinistración .I1i1itar.
ReeTIl.plazo
DIREOCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia' promovida en 12 de
Junio próximo pasado, por el teniente del batallón Reserva de
Tuy núm. 72, D. José ,l.lajarin t.'ánol'as, en súplica de pa-
sal' Ú situación de reemplazo, con residencia en Cartagena, IJor
encontrarse enfermo, según certificado facultativo que acompa-
ña, S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA ltegente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 2 de Septiembre
ele 1882.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. Evmuchos alios.-Madrid 21
de Julio de 1888.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
son sstímables, no dejan de Ser los ordinarios de la Guardia Ci~
vil el REY (g.D. 15')' y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no exis-
tir motivo fundado para otorgar una. recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
COlli'1iguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18
de Julio d81888.
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provisional de 28 pesetas 13 céntimos mensuales, ínterin el Con-
se]o Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y efecu,8
eonsiguíentes.e-Dios guarde áV. E. muchos años.-Madrid23
de Julio de 1888.
O'R,YAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !tla-
l·ina.
DIREOCIÓN GENERA.L DEL CLERO CASTRENSE
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pellán de término con destino en el tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores, D. FeUx Pérez Delgado, en solicitud
de retiro para esta corte, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expre-
sada solicitud, y disponer que el referido capellán sea baja en el
cuerpo á que pertenece, por :findel presente mes, expidiéndosele
el retiro y abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, el sueldo provisional de 133'33 pesetas mensuales,
ó sean los 40 céntimos del de su empleo, con el aumento del tercio
de su haber, como comprendido en el artículo 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L: núm. 295), y
real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), ínterin el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud documentada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18
de Julio de 1888. J
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del c;ons~io Supremo de Guerra y 1I1a-
rilla, Capitán general de .l.udalucía y Directores generales
de .l.dministraclón 1IlilitaJ' é Ingenieros.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pellán de término, con destino en el noveno batallón de Artille-
ría de Plaza, D. Juan Palencia y Hueros, en solicitud de
retiro para Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud, y disponer que el
referido capellán sea baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosela, por
la Pagadúría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisio-
nal de 165 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23
de Julio de 1888.
O'RY.AN
Señor Capitán general de ~astilla la l\'uevft.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J !lla-
rina, Capitán general de las Islas ~anarias y Directores
generales de Jl.l·tillería y.l.dministración Militar.
l>IREOOIÓN GENl!lRA.L DE :LA GUARDIA OIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante graduado, capitán qUé fué de la Guardia Civil, retira-
do en esta corte, D. Juan Toribio y Gómez, . en solicitud de
mejora de la consignación que disfruta por las cajas de la Pe-
nínsula, en una tercera parte más, con arreglo á lo que deter-
mina el artic11'lo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de
Julio de 1885 (C. L. núm . .295), por haber servido en Ultramat'
más de seis años, S. M. el REY (q, D. g.).1 Y en su nombre la
Jt~iNA B;lS'en~ del Reino, de conformidad coa lo 1"esnelto en
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casos análogos, ne ha tenido á bien acceder á su petición, una.
vez que la referida ley no comprende al reclamante, puesto que
al publicarse se encontraba ya en situación de retirado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáa
.fectos.-Dioa gnarde á V. :E. muehsa añQiJ.-Madl'id 19 de Jll-
lío de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFA.NTERÍA
Excmo. S.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente del cuerpo de Estado Mayor de Plazas, segundo ayudante
de la de San Sebastián,D. Eduardo Fernández Quintana,
en solicitud de su retiro para dicho punto (Guipúzcoa), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la expresada solicitud, disponiendo que
el referido teniente sea baja en el cuerpo á que pertenece, por
fln del presente mes, expídiéndosele el retiro y abonándosele el
sueldo provisional de 168 pesetas 75 céntimos mensuales, ó sean
los 00 céntimos del de su empleo, cuya cantidad deberá satísfa-
cérsele por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia,
Ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y 1I1a~
rina y Director general de ~dministración 1I1i1itar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel de Infantería, jefe de la Zona militar de Madrid, núm. 3,
D. Bernardo .urgos y Llamas, en solicitud de- su retiro
para esta corte, con los beneficios que concede el art. 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (O. L. nú-
mero 295) y real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135),
S. M. el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido por conveniente disponer que el expresado co-
ronel sea baja en el arma á que pertenece, por fin del presente
mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 690 pese-
tas mensuales, ó sean los 00céntimos del de su empleo, con el au-
mento de la tercera parte á que tiene derecho por haber servido
en Ultramar más de 6 años, Ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á y. E. muchos años.-Madrid 18 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l\'ueva.
Señores Presidente del ~onsejo Supremo de Guerra y lIIa-
rlna y Director general de "dministració.. lUilitar.
Excmo. Sr. :-Ell' vista de la instancia promovida por el co-
mandante del regimiento Infantería de Córdoba, núm. 10, Don
Francisco Padilla 1Iluííoz, en solicitud de su retiro para
Granada, con los beneficios que concede el artículo 25 de la ley
de Presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885(C. L. núm. 295),
y real orden de 26 de Marzo de 1881 (C. L. núm. 135), S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ensu acordada de 28 de Junio último, ha tenido por
conveniente disponer que el expresado comandante sea ba¡jaen
el arma á que pertenece,por fin del presente mes; expediéndo-
sele el retiro con el haber definitivo de 480pesetas mensuales,
ó sean los 90 céntimos del sueldo de su empleo, con.el aumento.
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de la tercera parte que le corresponde por haber servido en Ul-
tramar más de seis años, cuya cantidad deberá satisfaeérsele por
la Delegación de Hacienda de dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás e
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Julio
de 1888. "
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del {jonsejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rlaa y Director general de ••Iministl·aelón UlUtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante del regimiento Infantería
del Príncipe, núm.B, D. Franelseo Errez Vabar, en solicitud
de su retiro para Pamplona, con los beneficios que concede el
artículo 25 de la. ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio
de 1885(C. L. núm. 295)i real orden de 26 de Marzo de 1887
(C. L. núm. 135), S, M. el REY(q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer
que el expresado comandante sea baja en el arma á que pertene-
ce, por fin del presenta mes, expidiéndosele el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de dicho punto, el sueldo
provisional de 44B pesetas mensuales, ó sean los 84 céntimos del
de su empleo, con el aumento de la tercera parte á que tiene de-
recho por haber servido en Ultramar más de seis años, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de {jastilla la Vieja.
Señores Presidente del f":onseje Supremo de Gnerra y /tIa-
rina, Capitán general de ~avarra y Director general de
Jidmlnistraeión lUilUar.
EXcmo.Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro, en 26de Junio próximo pasado, el capitán de Infantería,
segundo jefe de la Caja central de reclutas de esas Islas, D. Do-
mingo Cabrera ltlal·tín,el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el expre-
sado capitán sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidiéndosele el retiro con los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, que por su años de servicio le corresponden, confor-
me á Ia ley vigente, ó sean 225 pesetas mensuales, que le serán
abonadas por la Delegación de Haciendo de Santa Cruz de Tene-
rife, en cuyo punto desea fijar su residencia, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á CUY0 efecto se le
remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Julio
de 1888.
Señor Capitán general de las bIas Canarias.
Sefiores Presidente del Conse.io SupreDlo de Guerra y Ma-
rina y Director general de "-dmlnlstraeion IIIUitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida en 11 de
Mayo del afio próximo pasado, por el capitán.del batallón Re-
Serva de Antequera, núm. 99, n. Bu6no Cardóna "iménez
en solicitud de su retiro para dicho punto, cobrando sus habe-
res por las Cajas de la Isla de Uuba,con los beneficios de la ley
de 9 de Enero de 1887(C. L. núm. 13), el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha teniJo á bien disponer
que el.expresado capitán sea baja en el armaá que pertenece, por
.findel presente mes, expidiéndosele el rotiro con el grado de co-
mandante y los 84 céntimos.del sueldo de Sil empleo, 6 sean 420
pesetas naensualesJ incluso en esta cantidad el aumento de peso
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fuerte por escudo, á que tiene derecho como comprendido en el
caso tercero, regla tercera del arto 1.0 y en el 3.° de la referida ley
de 9 de Enero, y en la real orden de 28 de Septiembre de 1858,
cuya cantidad le será abonada por las Cajas de la Gran Antilla,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud; no siendo obs-
táculo, para la aplica:Ción al interesado de los beneficios que se le
otorgan, el que por causas ajenas á su voluntad se haya diferido
la expedición de su retiro, una vez que lo solicitó oportunamen-
te, pero sin que este lapso de tiempo le sirva de abono, por ser
incompatible con 1Mventajas que se le conceden, y haber re-
nunciado á él expresamente el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del {jonsejo Supremo de Gnerra y lOa-
rina y Director general de "-dmlnistraeión Militar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel del cuerpo de Estado Mayor de Plasas, de reemplazo en
esta corte, D. Joaquín Reeaño {jordero, en solicitud de su
retiro para Sevilla, pero cobrando sus haberes por el Tesoro de
la Isla de Cuba, como comprendido en el caso 2.° de la real or-
den de 28 de Septiembre de 1858, el REY (q, D. g .), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada petición, disponiendo que el referido coronel sea baja
en el cuerpo á que pertenece por fin del presente mes, expidién-
dosele el retiro y abonándosele por las Cajas de Hacienda públi-
ca de la citada Isla, el sueldo provisional de 833 pesetas y 33
céntimos, equivalentes á 166 pesos 66 centavos mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la mencionada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para s11 conocimiento y fines
consiguientes.-Dios guardé á Y. E. muchos años.-Madrid 21
de Julio de 1888.
Señor Capitán general de {jastilla la l1'ue"a.
Señores Presidente del {jons~io Supremo de Gnerra y lila-
rina, Capitanes generales de "-ndalueía e Isla de Cnba y
Director general de Jidmlnisü'ación Militar.
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria pa-
ra el retiro, el coronel de Infantería, jefe de la zona militar de
Huelva, núm. 37, D. (jrÍl¡¡tób:t1 Sánooez Hortal, S. M. el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido por conveniente disponer que el expresado coronel sea
baja el! el arma á que pertenece, por fin del presente mes, expi-
diéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de Hnelva, en cuyo punto desea fijar su residencia, el
sueldo provisional de 517'50 pesetas mensuales, ó seanIos 00
céntimos del de su empleo, ínterin el ConsejoSupremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en defini-
tiva, lo ¡', \¡'I'<'»pondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja da ser-
víciosJcl i ..ieresado.
De real or-den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos ailos.-;Madrid 23 de Ju-
lio de 1888. ..
O'RYAN
Señor Capitán general de .l.ndalueía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Da-
rlo,a y Director general de Jidmlnistraeión lUllitar.
EXcmo. Sr.:-En'vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante del batallón reserva de
Tuy, núm. '72, O. Ricardo Casado Isla, en solicitud de su
retiropara Tuy, con los beneflcíos q~e concede el artículo 25 d~
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la ley de presupu estos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295) y r eal orden de 26 de Marzo de 1887(C. L. mimo 135),
S. M. el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido por conveniente disponer que el expresado
comandante sea baja en el arm a á qué pertenece, por fin delpre-
sente mes, expidi éndosele el retiro y abonándosele, por la De-
legación de Hacienda de Pontevedra, el sueldo provisional de
480 pesetas mensuales, 6 sean los 00 céntimos del de su empleo,
con el aumento de la tercera parte á que tiene derecho por ha-
. ber servido en Ultramar más de seis años , ínter in el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definit iva, le correspondan , á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eíectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallcla.
Señores Presidente del Consejo SUjH'emo de Guerra y I la-
riB Oy Director general de Jl.dmintstrftcion lUilitnr.
'" Excmo. Sr .:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante del batallón Depósito de Talavera de la Reina, n úme-
.r o 13, Q. A.ntonifi J1U'din IIm'radas, en solicitud de su reti -
ro para esta corte, con los beneficios que concede'el ar t o25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L . nu-
mero.295) y real orden de 26 de Marzo de 100 (<J. L. núm. 135),
S. M. el R EY (q, D. g. ), Y en su nombre 1& REINA Reo-ente del
, Reino, ha tenido por conveniente disponer que el expresado ca-
mandante ssa baja en 'el arma á que pertenece, por fin del pre-
Ilen~e mes, expídí éndosele el retiro y abonándosele, por la P aga-
, duría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de
~13133 pesetas mensual es, ó sean -Ios 40 céntim os del de su em-
pleo, con el aumen to de la tercera parte á que ti ene derecho por
haber servido en Ultramar más de seis años, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definiti va, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aü os .c--Madríd 23 de Ju-
lio de 1888.,
O'RYAN
l 0ñor Capitán ,;eneral de Castilla la 1\"ueva.
!e:1loresProo-it\l:ente <lel Consej8 Supremo de Guena y Ua-
. ..imt Y Director general de .l.dmlnllitración H Ult. ...
Revistas
D[RECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA- CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, en lO de Marzo último, promovida por el capitán que
fué de ~a Guardia Civil, retirado en ese distrito , ". IIltguel
H e..nan~ez R~'ebao, en solicitud d~ autonizaci ón, para justifi-
car su existen cia por medio de oficio, por creerse comprendido
en el real decreto de,26 de Enero de este año (C. L . núm . 44),
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino
de'conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
~ra.;r Marina, en acord ada de 27 de Junio anterior, no ha tenido
a bien acceder á los deseos del interesado, por no reunir las oon-
dlciones que exige la mencionada disposición ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos-e-Dios guarde á V. E , muchos años.e-Madr íd 19 de
Jul ío de 1888.
O'R.YA.N
8eJ10r Ca:pit~n general de ""Ien c ia.
Señor PresidllDte del 'Vo n¡;(~j o SUI.rem o de Gue....a y Ila-
r hla . '
.'
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DIR.ECCIÓN GEN~R.AL DE INFANTER.ÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la in stancia promovida 1301' el 00-
' mandante de Infant er ía, retirado en esta corta, D. .ftlltonio
Landa y Sarasot:1, en solicitud de que se le conceda pasar la
r evista por medio de oficio, S. ~L el R EY (q. D. g. ), Y en su nomo
bre la REINA Regente del Reino, confor mándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
9 de Mayo último, ha tenido á bien 'acceder á la petición del in- I
teresado, por hallarse comprendido en el artoLO del real decreto
de 26 do Enero próximo pasado (C. L . núm. 44).
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V . E. muchos años.v-Madríd 18 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t::astllia la ;Wueva.
Señor Presidente del (:ollliíejo S u pr emo dc G uerl'Q 'Y Ma-
rina. '
~ueldos . he.ber-ee y gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
.Excmo. St". :-En vista del expediente incoado por la Coman-
dancia General de Alabard eros, con motivo de la instancia pro-
movida por el alférez de Ejército, cabo de la primera compañía
de dicho real cuerpo , n . lUarci:tI Fel'nándcz J' Fernálldez,
en la que solicit a se le abone la gratificación de casa que dice
devengó en los años 1879, 1881 'y 1883, prestando el serv icio de
jornada cerca de SS. MM., en el Real Sitio de San I1defonso;
teniendo presente 10 dispuesto eÍt la r eal orden de 3 de Agosto
de 1868, y de conformid ad con lo informado por V. E., el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino, se ha
servido autorizar al expresado real cuerpo, para reclamar en
, adicional al ejercicio cerrado de 1883-84, por lo que respecta á
la j ornada ele 1883, la cantidad de 242'25 pesetas por concepto
de gratificación de casa, para los oficiales que expresa la si-
guiente relación, sin que por ello se entienda prejuzgado el de-
recho á dicho abono, que dependerá de la justificación corres-
pondiente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19 da Ju-
lio de 1888.
O'R1'AN
Señor Director general de Jl.dmioist..acióo Militar.
R elación que ee cita
Clalles NOMBRES Pesetas Cs.
-
Alférez. D . Urbano Arao.lo ~iéguez . . .... . . . . 48 75
Otro. » lIlal'ctal I<'eruández y I<'er nandez . 4'1 25
Otro. ) Jua n R :lilesle ros Rome r o•. . . ... . 48 75
Otro . » lIlI;ulIlcl U ...lríguez DI:m co . . . .. . . 48 'i5
Otro . » Unniel Barcino de la F uente .. ... 48 75
~
-
Total . . .•. . . .•.. 242 2.1)
Madrid 19 de Julio de 1888.
O'RYAN
DIRECOIÓN GENl!JR.AL DE INvÁx,m o s
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
díoo primero que fué de Sanidad Militar, D. D enlto Artño
López, en súplica de abono de diferencia de sueldos de reem~
plazo á activo, dur ante el tiempo que permaneció en expeota-
ción de ingreso en el cuerpo de Inválidos, el REY (q. D. g.),y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de -confor midad con lo
expuesto por ese Consejo Supremo, en su acordada ,de 15 de Ju:
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O'RYAN
--
nía próximo pasado, se ha servido desestimar la solicitud del
recurrente. .. ¡
De real orden lo digo á V. E. para Stl. conocimiento J efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-,Maddd 19
de Julio de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ




Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el capitán gra-
duado, teniente de Caballería, D. RobeI·to '''"hite y Gómez,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un añ6 de prórroga, en la situación
de supernumerario sin sueldo en que se encuentra, por hallarse 1
comprendido en la real orden de 23 de Noviembre de 1885
(O. L. núm. 400),~ y la aclaratoria de 29 de Febrero de 1888
(e. L. núm. 91), aprobando á la vez el anticipo de dicha gracia
otorgado por V. E.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán.general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de tlragón.
T~anBportes
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
© Ministerio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 'MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Pedro
t ..ópez Jloyano, escribiente de obras públicas, en súplica de
abono de 51 pesetas que satisfizo de su peculio, por la conduc-
ción de su mobiliario desde la Coruña 1\ Estrada (Pontevedra),
al ser destinado á la zona militar de dicho últimopunto, como
sargento primero del regimiento Infantería de Mur~ia, en vir-
tud de lo dispuesto en el real decreto de 27 de Octubre de 1886
(C. L. núm. 453); y teniendo en cuenta lo prevenido en la orden
telegráfica de 1.0 de Noviembre del mismo año, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,ha
tenido á bien acceder á lo que solicita, debiendo procederse al
abono de dicha cantidad, previa la reclamación oportuna en la
forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 18 de Ju-
lío de 1888.
,O'RYAN
Señor Capitán general de Ganeia.
Excmo: Sr.:-En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en 5 del actual, dando cuenta de las causas que mo-
tivaron que el cabo segundo &ngel García ..l.lvarez y el sol-
dado tJul'los JJI{?iléndez, que marchaban con licencia ilimita-
da, incluidos en lista de embarco con otros varios individuos,
quedasen detenidos en esta corte; y teniendo en cuenta que di-
chas causas no han sido por enfermedad ni motivo justificado, y
que de concederse nuevos pasajes por cuenta del Estado, en
estos casos, se sobrecargaría el presupuesto con gastos que no
debe soportar, el REY (q. D. g.l, yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los pasajes de
los expresados individuos, desde esta corte á Ovíedo, para los
cuales se les expidieron nuevas listas de embarco, sean con car-
go á sus alcances, á cuyo efecto deberá remitirse el producido
por este concepto al regimiento Infantería de la Reina á que per-
teneeen, .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y demás
efectos-v-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 18 de Ju~
lio de 1888.
Señor Capitán general de Castilla la l't;ueva.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que dirigió V. E. á esta
Ministerio, en 5 del actual, dando cuenta de las causas que mo-
tivaron que él soldado lIi"inio tlria¡;¡, que marchaba con lícea-
cía ilimitada, incluido en lista de embarco con otros varios indi-
viduos, quedase detenido en esta corte; teniendo en cuenta que
dichas causas no han sido por enfermedad ni motivoj ustíñcado,
J que de concederse nuevos pasajes, en estos casos, por cuenta
del Estado, se sobrecargaría el presupuesto con gastos que no
debe soportar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre Ia REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pasaje del
expresado individuo desde esta corte á Illar (Toledo), para el
cual se le expidió nueva lista de embarco, sea con cargo á sus
alcances, á cuyo efecto deberá remitirse el producido por este
concepto al regimiento Infantería de Navarra á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla h. JJ;lleva.
Señor Director general de Inf11ntería.
DIRECCIÓN GENERAL DE A.RTILLERÍA
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio ele Ultramar se dijo á este de
la Guerra, en 25 de Junio próximo pasado, lo siguiente:
•Vista la instancia promovida ¡!O!' el coronel de Ejército,
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.comandandante de Artilleri.a D. E.lnardo Relnleln y Se-
quera, que V. E. se sirvió enviar á este Ministerio para su re-
solución, en súplica. de abono de pasaje por cuenta del Estado,
con objeto de trasladarse él y su señora á la Isla de Cuba, por
donde obtuvo su retiro, según acredita la real orden de 24 de
Junio de 1881; y hallándose dicha petición comprendida en el
arto 7.° de las instrucciones relativas á transportes militares de
14 de Ener~ de 1886; S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, por una
sola vez, el pasaje solicitado por D. Eduardo Reinlein y Sequera,
así como para su esposa, enIa parte reglamentaria.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento;
el del interesado y demás efectos.-Dios guarde lÍ V. E. muchos
l,l.ños.-:-Madrid 111 de Julio de 1888.
O'RYAN-
Señor Capitán general de CaMiII. la l\'uel'a.
- Señoz: Capitán general de la bla de Cuba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oomisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-Usando de "las facultades que me están confe-
ridas, por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder'
una comisión del servicio, por un mes, para Barcelona, al coro-
nel del regimiento Reserva núm. 8, D. Jil(oolilo López Díaz.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y efectoa.c-Díos guarde á V. E. muchos años ......Madrid 23 de Ju-
lio de 1888.
GÁMIR
Excmos. Sres. Capitanes generales de ,raleneia y Cataluña.
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están eonferi-
dlalil por díspoaiciones vigell.Wa, he tenido á bien conceder una
~mitlióD. del servicio, por e mes, para Morón (Sevilla), al te-
niente del regimiento Húsares d. la Princesa O: Domingo
Fernández Sánchez.
Tengo el honor de partieíparlo á V. E. para su conocimiento
y efeotos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madrid 23 de
.Julio de 1888.
GAmR
Excmos. Señores Capitanes generales de Ua.tilla la Nueva y
tl.n.lalacia.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Por real orden de 16 del corriente (D. O. núm. -159), y en
virtud de propuesta reglamentaria de antigüedad, han sido as-
cendidos al empleo superior inmediato los capitanes y subal-
ternos de la escala de Reserva expresadosen la siguiente rela-
ción, que empieza con D. ",úan Rel»lso Jirjona, terminando
con D. tl.gustiu I'aurelo Franco; y en uso de las facultades
que :meestán conferidas, he tenido por conveniente disponer
pasen desti..nades á los cuadros eventuales de los batallones de
Depósito y Reserva, que también se indican.
En su consecuencia, los. jefes de los cuerpos procederán al
© Ministerio de Defensa
alta y baja respectiva en la próxima revista de Agosto.-Dios
guarde á V. S. muchos años.-Madrid 26 de Julio de 1888.
DABÁN
Señor.. , ••
Relación que se cita
Tenientes a.scendidos á. capitanés
D • .Juán Repiso ilrjona, del Depósito de Antequera núm. 99,
al mismo cuerpo.
» .Juan A.lzanlora Suredo, del ídem de Palma de Mallorca
núm. 139, al mismo cuerpo.
» Francisco Cortlles Sawllié, del idem de Huesca, número
82, á la Reserva del mismo nombre.
» Eduardo PombolUonzón, del ídem.de Madrid número 1,
á la Reserva de Guadalajara núm. 11.
» Camilo "'Iovera Godás, del ídem de Barcelona núm. 15,
al ídem núm. 16.
» .José Gareia Jirenas, del ídem de Albacete núm. 55, al de
Valencia núm. 42.
» Jindrés Ahia Gutiérrez, del ídem de Valladolidnúm, 101,
al de Bilbao núm. 136. -
:o .Jenaro Rutea .Jiménez, de la Reserva de Tarazona nú-
mero 81, al Depósito de Calatayud núm. 79.
Alféreges ?oseendidlls á. tenientes
D. Deograelas de la lIIorena y de la Morena, dela Reser-
va de Colmenar Viejo núm. 5, al Depósito de Ciudad Real
núm. 9.
» Eugenio Gareía Revuelta, de la ídem de Soria núm. 132,
al Depósito de Vitoria núm. 135.
Jt Agustíu Ilaurelo Frauco, del Depósito de Sarria, núme-
ro 68, al de Lugo núm. 65.
Madrid 26 de Julio de 1888.
DABÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están conferi-
das en órdenes vigentes, he dispuesto que los oficiales celadores
que se expresan en la adjunta relación, pasen á servir los desti-
:JIOS que en la misma se indican.
En su consecuencia, los jefes de las respectivas- dependencias
se servirán providencial' el alta y bil¡ja correspondiente para \e,
:revista del próximo mes de Agosto.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26de Julio de1888.
BUltGO!i1
Excmo. Señor Director general de .tdmlal¡;¡traelón IIUltar•
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la lXuev.,
Granada y .4ndalueía y Comandantes generales Subinspec-
tores del cuerpo de los mismos Distritos.
Relacídn que se cita
D • .Jnan Caballero y Carmooa, oficial celador de primera
clase, de la Comandancia de Ingenieros de Málaga, á la de
Algeciras. .
» lIanuel Fel'mindez y González, oficial celador de tercera
clase, con destino en el batallón de Ferrocarriles, á la Co-
mandancia de Ingenieros de Madrid,
» Ilauuel Salvador y Sánehez, oficial celador de tercera ,
clase, de la Comandancia de Ingenieros de Madrid, al bata-
llón de Ferrocarriles.
Madrid 26 de Julio de 1888.
BURGOS
